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December 12, 1992 
Saturday, 9:30 a.m. 
Piano Concerto in E-flat major, K. 365 
Rondo: Allegro 
Sherry Coleman 
Sonata in C major for Piano Four Hands, K. 521 
Allegro 
Andante 
Allegretto 
Sunyotmg Oio 
Carol Churchill Christine Driscoll 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
W. A. Mozart 
Larghetto and Allegro in E-flat major W. A. Mozart 
Hee-Ran Moon Yoon-Hi Kim 
Grand Rondeau, Op. 107 Franz Peter Schubert 
Allegretto quasi andantino 
Scaramouche 
1. Vif 
Souvenirs 
Waltz 
Schottische 
Pasdedeux 
Two step 
Hes itati on-Tango 
~'uite No. 2 fo Piano, Op. 11 
lntr c-duction 
Waltz 
Romane.! 
Pei Jong Hsieh 
Tia Anderson 
Davi.cl u:il.emm1 
Hee-Ran Moon 
, .. ,: 
Sherry Coleman 
Christine Driscoll 
Sunyoung Cho 
Yoon-Hi Kim 
(1797-1828) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Sergey Vasilyevich Rakhmaninov 
(1873-1943) 
